




The Significance of the Reading Folklore Tales during the Connection Period of the 
Nursery School and the Early Elementary School Education: 




























































































































学校図書 121 22 18.2% 10 12
教育出版 149 36 24.2% 21 15
東京書籍 177 33 18.6% 23 10
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